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Gust Gils (1924-2002) speelde een belangrijke rol in het literaire experiment dat zich 
ontwikkelde in en rond het tijdschrift gard-sivik. Samen met Paul Snoek en Hugues C. 
Pernath wordt hij gerekend tot de zogeheten ‘Vijfenvijftigers’ of de tweede experimente-
le dichtersgroep na de Tweede Wereldoorlog in Vlaanderen. Niet alleen de gebundelde 
gedichten uit het eerste decennium van Gils’ schrijverschap laten een eigenzinnig en 
niet zelden sarcastisch geluid horen. Dat geldt evenzeer voor de bundels die hij in de 
tweede helft van de jaren zestig publiceerde. Er is sprake van continuïteit in het hybri-
de oeuvre.
Van de dichter verscheen in 1965 de bibliofiele uitgave Insomnia ferox, gevolgd door 
Een plaats onder de maan, manuskript gevonden tijdens achtervolging en levend voor-
werp. De editie presenteert het gebundelde dichtwerk dat in de jaren 1965-1969 is 
uitgegeven. 
 sneeuw die neerdaalt op het gezicht
 lippen die worden samengetrokken
 tong die wordt bewogen
 een geest opent de schuifdeur en komt binnen
 in het buitenland van de taal:
 plaatselijke neerslagpoëzie
Over de bedrieglijke eenvoud van Gils’ poëzie noteerde Geert Buelens in Van Ostaijen 
tot heden (2001): ‘Wat hier verteld wordt “kan” niet in een realistische context. De eer-
ste strofe suggereert een verstild tafereel waarbij sneeuw valt op iemand die neerligt 
(de sneeuw daalt neer op het gezicht, niet op het hoofd) en de belangrijkste lichaams-
delen die met de spraak te maken hebben (lippen en tong) in beweging gezet worden. 
Het gevolg van dit spreken is een verschuiving in de geest waardoor de wereld anders 
bekeken wordt. Het in gang gezette proces is bij uitstek talig, metaforisch. In de rea-
listisch gesproken onmogelijke anekdote die hier verhaald wordt, opent een geest een 
deur zodat hij zich plots in het buitenland bevindt. Net als in Lewis Carrolls Through 
the Looking-Glass betreft het hier echter niet zozeer een geografische, dan wel een lin-
guïstische verplaatsing’.
De reeks Experimentele literatuur in Vlaanderen wil het werk van Vlaam-
se auteurs na de Tweede Wereldoorlog en in het bijzonder de literaire pro-
ductie in de jaren vijftig en zestig opnieuw onder de aandacht brengen. De 
klemtoon ligt op schrijvers die tot de groepen rond Tijd en Mens, De Tafelronde, gard-
sivik en andere avant-gardeperiodieken in die periode worden gerekend. 
Na uitgaven met werk van Albert Bontridder, Marcel van Maele en Marcel 
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